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Существующая центральная Приморская набережная в г. Сочи уже не отвечает 
современным требования по дизайну, эстетике и рекреационным качествам. В связи 
с  этим  принято  решение  в  рамках  подготовки  к  Зимней  Олимпиаде  2014  г. 
осуществить  коренную  реконструкцию  Приморской  набережной  в  Центральном 
районе г. Сочи [1]. 
Проектный участок берега расположен в Центральном районе г. Сочи между 
Южным молом порта Сочи и проспектом Пушкина (городской набережной в районе 
цирка) – рис. 1. 
 
 
 
Рис. 1. Спутниковый снимок проектного участка побережья European researcher. 2011. № 5-1 (7) 
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Проектируемая  реконструкция  Приморской  набережной  предполагает 
выдвижение  в  море  искусственной  территории  на  35–75  м,  включая  устройство 
новой набережной шириной порядка 30–35 м с созданием нового волногасящего и 
рекреационного пляжа шириной не менее 40 м. 
С  морской  стороны  набережной  предполагается  устройство  новой 
волнозащитной  стены  откосно-ступенчатого  профиля.  В  западной  части  участка, 
примыкающей к Южному молу порта Сочи создается искусственная территория для 
размещения  инвестиционных  объектов,  связанных  с  реконструкцией  порта  Сочи. 
В качестве  основного  варианта  пляжеудерживающих  сооружений  предполагается 
строительство  бун  длиной  порядка  135–140  м  (считая  от  новой  волнозащитной 
стены). Расстояние между бунами – 290–580 м. В головных частях бун устраиваются 
круговые площадки диаметром 30 м, которые защищаются от волнения наброской 
фигурных  блоков.  Для  придания  пляжам  равномерной  ширины  предполагается 
строительство  волноломов  из  фигурных  блоков.  При  обосновании  проекта 
принималась  во  внимание  предполагаемая  коренная  реконструкция  порта  Сочи  с 
превращением его в гавань для крупных круизных судов путем строительства нового 
оградительного мола длиной порядка 2 км, выносом грузового района за пределы 
порта и созданием новой береговой инженерной инфраструктуры. 
Научное  обоснование  гидротехнической  части  проекта  заключалось  в 
математическом  моделировании  гидролитодинамических  характеристик 
прибрежной  зоны  моря,  взаимодействия  волн  с  сооружениями  и  определении 
оптимальной их конфигурации. Для моделирования были разработаны следующие 
цифровые модели местности (ЦММ): 
1.  ЦММ  масштаба:  1:6  000  000  –  вся  акватория  Черного  моря  для  расчетов 
элементов волн на глубокой воде. 
2. Цифровая модель существующего состояния прибрежной зоны от Южного 
мола порта Сочи до Сочинского парусного центра – рис. 2. 
 
 
 
Рис. 2. Отображение общей цифровой модели существующего состояния  
побережья в районе проектного участка 
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В результате работы выполнено математическое моделирование и разработаны 
рекомендации для проектирования гидротехнических сооружений.  
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